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Sóller no ya ésser una
excepció i votà
majoritàriament 'Sí'
(V.P.) Contra tots els pronòstics
que preveien que a Sóller havia de
guanyar el NO; després d'una intensa
campanya del Col·lectiu Pacifista i
anti-OTAN; que havia de provocar
fins i tot una intervenció del ministre
Fèlix Pons amb una oratoria especia,
adaptantse al clima que pareixia
reinar dins Sóller. Finalment ha
guanyat el SI. De totes maneres no
mos enganem: Sóller te majoria de
vots cap a la dreta (Coalició Popular i
Centristes) que en definitiva tothom
sabia que serien SI, afeginthi una
bona dossi dels del PSOE. Quedaven
únicament els del PC, PSM i conven-
çuts de tots els partits cap a una op-
ció de neutralitat i aliena a pactes ar-
mats.
En el conjunt de Balears els resul-
tats suposaren un 55'75 per cent de
vots afirmatius y un 42 per cent de ne-
gatius. L'index de participació al con-
junt de les illes sobre passà el 50 per
cent. Tant a la Part Forana com a Ciu-
tat el referèndum transcorri' sense in-
cidents. A Sóller és produïren curioses
anècdotes El halle Arbona va fer us del seu dret al vot. El seu partii havia donat llibertat als seus mi-litants.
Els resultats donaven
triomfador al SI amb un
50 per cent de vots en-
front al 38 per cent de NO
i un 5' 7 per cent de vots en
blanc. Aquestes xifres serien
un tant diferentes a Forna-
lutx, on el SI superava de
mnlt al NIO
 UI L dl 1\\*.
Amb un cens total d«'
7.171 sollerics i 376 For
Fornalutxencs, la diada del
Referèndum se pot dir que
s'ha desenvolupar amb tota
norma! it M t st pvrpnrió Hoi i^ni ial lLaL, a V?AI>C|JL1U UC
petits incidents sense impor-
tància. La afluència a les
taules s'ha produit a les da-
rreres hores del capvespre,
concretament sobre les 6,30
-només havia acudit el 50 per
cent, i en tancar les taules
arribarien al 62 per cent.
En total 4.547 solleríds
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La plaza de la Constitución
asfaltada en un tiempo récord
La pasada semana fue
asfaltada la bonita plaza de
la Constitución, de esta
ciudad, cosa que venía
haciendo mucha falta, el
asfaltado fue realizado de
una manera vertiginosa, con
una rapidez insospechada,
por una empresa de fuera,
que incluso trabajó hasta
por la noche para acabar su
trabajo con el tiempo
r e g l a m e n t a r i o en su
contrato.
Pero esperemos que esta
rapidez no hayamos de
lamentarla todos dentro de
poco, puesto que en algunas
zonas, no es de lo más
eficaz, y no es que tengamos
ánimo de criticar la labor ni
los indicios, sino que
cualquiera que no sea muy
entendido en la materia lo
puede contemplar, basta
que vaya y mire los muchos
b a c h e s q u e y a s e
contemplan, y la verdad si
se tiene en cuenta que esta
obra ha costado a unos
buenos duros a los sollerics.
estas mejoras de la plaza
tendrían que ser mejores de
lo que han quedado.
Por o t r o lado, los
empalmes con las diferentes
calles son desastrosos y
aunque ahora vemos a la
brigada del Ayuntamiento
que efectúa y remata
algunos de los muchos
desperfectos, eso no es eso.
Por otro lado, hay que
decir que los diferentes
tonos entre los negros y los
grises desentona de una
manera desastrosa. Por lo
tanto, aunque tenemos las
mejoras se tenía que haber
mirado un poquito más la
belleza de la plaza.
Ahora los ciudadanos
esperan los cambios de
circulación ya que, de
momento, todavía nada se
sabe, al igual que los
aparcamientos. Se sabe que
se quitarán diez coches del
entorno de la plaza, pero
nada mas, por lo que más de
u n o e s t á u n p o c o
preocupado por el tema.







La pasada semana, en la
Calle Bornes, en la joyería
de R. Vivas, los amigos de
los ajeno estuvieron a punto
de cometer un delito de
robo por el sistema del
"butrón".
Al parecen, el intento del
robo se llevó a cabo por la
noche, haciendo un agujero
en la pared, obra que se
encontraba ya práctica-
m e n t e casi concluida,
cuando al parecer fueron
sorprendidos, dándose a la
fuga de inmediato.
OTRO ASALTO
El hecho fue denunciado
a la Policía Municipal, sin
que hasta el momento se
tengan noticias de quién o
qu ienes fueron los del
intento frustrado.
Recordemos que hace
unos años en la misma zona
también fue asaltada otrajoyería por el mismo
sistema, llevándose en
aquella ocasión más de
veinte millones de pesetas.
Por otro lado también se
nos informó que en los
últimos días también se
están produciendo pequeños
robos en fincas, más
concretamente en las casas
de las possesions, en algunas
se llevaron alguna escopeta
y destrozaron algunos
enseres cuando al parecer no
encontraron lo que a los
ladrones les satisfacía Por
lo t a n t o , , h ay, q u e
nuevamente estar al tanto
ya que en c u a l q u i e r
momento se puede tener un
disgusto de esta índole.
PREOCUPACIÓN
Así las cosas, la preocu-
pación vuelve a reinar en
Sóller por el aumento de
robos. Este Semanario lle-
va denunciando repetida-
mente las cada vez más
osadas acciones de los mal-
hechores que ya no sienten
ningún reparo en acercarse
al valle para cometer sus
fechorías. El intento de
robo en la céntrica joyería
sollerica revela que de cada
vez más, van "afinando"
en sus objetivos aunque en
esta-ocasión no se salieran
con la suya.




















































per Miquel Ferrà i Martorell
Com a congressista
d'aquest gran II Congrés de
Llengua Catalana i donat
que nom hi pot presentar
comunicacions dins la seva
à r e a r e s p e c t i v a , n 'he
redactada una, de pocs folis,
sota el títol "Els galicismes
a la Vall de Sóller" que no
es tracta d'un treball de
vocabulari com el que ha fot
un amic nostre a força de
paciència, sinó simplement
una tasca i n f o r m a t i v a
a p r o f i t a n t a q u e s t
esdeveniment per tal de
donar a conèixer una
realitat lingüística com és la
dels galicismes o paraules
d'origen francès emprats a la
conversa de sollerics ja
madurs, sempre per causa
del fenomen de l'emigració,
que tan important ha estat
en la nostra història.
— ¿I que vols dir amb
això?
— Que els especialistes
haurien de fer un estudi del
tema per tal de decidir si
alguns d'aquests galicismes
poden ésser incorporats al
nostre diccionari o s'han de
rebutjar definitivament.
-Vaja! ¿Vois dir?
— El treball, molt modest
per altra banda, fa una
anàlisi de com s'incorpo-
raren aquests mots a la parla
sollerica i quin és el seu




per Joan Estades de Montcaire
Octubre
1.938-19. Recuperat de
ses ferides al front de
b a t a l l a , h a t o r n a t
reembarca, novament, cap a
la peninsula, reincorpo-
rant-se al seu desti, el nostre
c o n c i u t a d à Bartomeu
Reines Rosselló (Vidal)
soldat d'infanteria i militant
de Falange Espanyola.
1.885-20. Prop del
safareig d'una finca, han
trobat cadàver, a vui
horabaixa, a un vell et de
vuitanta anys. El Jutge
d'Instrucció del Districte de
Sa Llotja ha autoritzat el
seu enterrament prop del
deposit del Cernenteri.
1.908-20. Estrena de la
nova banda infantil que ha
organitzat el nou mestre
d'escola Sr. Andreu Andreu
Bauçà. La componen disset
allots
1.885-21. L'Ajuntament
del batic Estades Muntaner
dóna ordres d'adobar els
desperfectes de les recentes
inundacions. Tots els
fomalutxencs acudeixen a la
Crida i es formen tres
br igades de quaranta
operaris.
1.886-21. Un home que
tornava a casa seva, tocant
la guitarra, la nit de les
Verges, és cridat a l'ordre
pel guarda municipal satx.
1.959-21. Ahir, per causa
d'un gran temporal d'aigua,
quedà obstruida la carretera
0 c a m í vesinal For-
nalutx-Sóller entre l'antic
fielato de consums i el lloc
conegut per Ca's Sastre.
Dragados i Construcciones
—l'empresa de les obres de
la carretera del Puigmajor—
deixa uns quants pals de
senyalització de perill
1.981-21. El dia 16
d ' a q u e s t m e s foren
enterrades, en el Comenten
d'aquesta vila, les cendres
de l c i u t a d à britànic
Giovanni Polimeni que
mori, fa poc, a Londres.
També aquell dia se li oferí
una missa funeral a la




personalitats que dinen, avui
a la Casa Rectoral de la
Parròquia de Sant Bartomeu
de Sóller, amb l'Arquebisbe
Metropolità de Valencià
Doctor Ciriac Maria Sancha
1 Hervàs, es troba e Vicari en
cap de l ' E s g l é s i a de
Fornalutx Mossèn Guillem
Busquets Dey à (Xandre).
1.8.91-23. Visita del
Senador del Reçne Senyor
Joan Massanet i Ochanda
IGNACIO J. CERDA COLOM
- INSTALADOR AUTORIZADO -




PRESUPUESTOS A SU DISPOSICIÓN
Camí de Ca'n Pauet, 8 Telf. 63 1842 - SOLLER
que es ates a casa del Vicar
Mossèn Busquets i també a
casa del Senyor Jutge
Municipal. L'endemà se
T obsequiarà mitjan t una
agradosa serenata.
1.885-24. El nostre
setmanari pública una carta
del Corresponsal de
Fornalutx contant els
estracs de les inundacions
del Dia de Santa Teresa.
Ca'n Gelat. Es Moli
d'Amunt, Es Pont, Na
P al lissera, Ca'n Barquer,
S'Aubereta, S'Hort Vell, Es
C a m p , Es Mar ro ig s ,
S'Oliveret i Sa Cabana serien
els llocs més afectats.
1.985-24. A càrrec de
l 'empresa constructora
P u i g s e r v e r , de Sóller,
començà, dia 13 passat, les
obres de desmont dels
t e r r e n y s de Es Pujol
d e s t i n a t s a garatge i
aparcament de cotxes.
1.984-25. Ahir mori la
monja de la Caritat Sor
Antònia Mateu Mateu; i,
avui, ha mort Benet Barceló
Ros que, durant la passada
guerra civil, fou caporal en
les milícies de Falange
Espanyola i més tard — en la
dècada dels anys cinquanta
— fiscal de pau.
1.888-26. El nostre
setmanari públ ica una
informació del corresponsal
de Fornalutx segons la qual
el Vicari en cap de l'església
d 'aques ta vila Mossèn
Busquets hauria llançat una
m e n a "d 'excomunió"
contra els músics i cantadors
del Cor "Parroquial".
normal i tzac ió lingüística,
quines foren les causes que
els importaren a la nostra
Vall i quin valor poden tenir
dins el nostre llenguatge
local...'
— Bé. Canviem de tema. I
parlem de tot menys de la
OTAN que això ja és aigua
passada...
— Idò remarquem primer
la bella nova de que el Rei
Joan Carles va felicitar
personalment als propietaris
d'un comerç mallorquí, a
Puerto Rico, a San Juan, la
c a p i t a l . Es t racta de
l'empresa de ferreteria "Los
Muchachos", fundada fa ara
cent anys per Antoni Mayol
i Miquel Pons, amb dos de
Sóller, un negoci que ha
crescut i prosperat en
aquelles terres...
— E n h o r a b o n a ! I
d 'enhorabona està Juli
Ramis, el nostre benvolgut
pintor que té exposades en
el Museu de Mallorca les
obres que va donar al
Consell General Interinsular
i que ara són patrimoni de
tots els mallorquins, obres
ben característiques de la
seva trajectòria i estil, on no
hi manca aquella influència
n o r d a f r i c a n a que tant
l'inspirà i potser l'inspira
encara.
— ¿Més noves? Deixem
l'art per a donar alguna
informació del Conveni
Col·lectiu pels civils que
treballen, ara com fa vint




- Bé. Vu l l dir els
empleats de la Boeing
Services International, Inc.
que fan feina a la que ara en
d i u e n E s t a c i ó d e
C o m u n i c a c i o n s
Troposfèriques del Puig
Maior i que en jornada de
treball de quaranta hores
efectives a la setmana, de
dilluns a divendres, han de
tenir compta de diferents
s e r v e i s d 'aquel la base
muntanyenca, tasques que
en alguns casos requereixen
c o n t i n u ï t a t i per això s'hi
estableixen serveis de torn,
com és la preparació i cuinat
x
 del menjar que ha de
consumir el personal militar
nordamericà, és a dir, el.
FOOD SERVICES, o el
s e r v e i de ca lde res i
suministre de vapor i aigua
calenta , "boilers", o el
t ranspor t . El Conveni
contempla unes millores
salarials a més d'altres.
Congratulations!
— I ja per acabar parlem
del darrer ple o sessió
e x t r a o r d i n à r i a del veí
ajuntament de Bunyola on
es debatiren quinze temes al
llarg de tres hores i mitja.
Refoi! Tot un record.
Resul ta ts : S'establirà un
servei de vigilància forestal a
Sa Comuna! Magnífic!
Una iniciativa que haurien
d'imitar altres municipis!
Cont inuarà l'obra de la
Unitat Sanitària, com estava
previst. Es posaran tanques
al nou camp de fútbol.
S'arreglarà el paviment del
casc urbà de la vila i també
del pob la t sufragan! de
Palmanyola, tot això amb
a j u d a d e l I N E M q u e
a p o r t a r à e l persona l
necessari. Una altra nova és
la Declaració de Fill Il·lustre
de Bunyola al franciscà Fra
Miquel Colom per la seva
t a s c a l i t e r a r i a i
d'investigació.
— U n h o n o r b e n
merescut!
-I tant!
D iumenge s'inaugurà el
3er. cicle de conferències
quaresmals en el Centre
Marià. El conferenciant fou
el jesuí ta i doctor en
filosofia i lletres Pare Miquel
Batllori. Demà conferència
de l'advocat o escriptor
Gabriel Cortés amb el tema
"Sóller en la literatura i
l'art".
D e m à e s d e v e n i m e n t
cinematogràfic de gran
ressò. En el Cinema Alcazar
estrena del film americà
"Vuelo de Águilas".
Dimecres, mentres estava
adobant un motor elèctric
en el interior d'una sínia a
Ses Tanques de Can Civella,
l l e n e g a d in t re l ' a igua
l'electricista Antoni Marce.
Fou atès pel metge Marià
Rovira. Gràcies a Deu
l'accident no tengué les
conseqüències que en
principi hauria pogut tenir.
RELOJERÍA SOLLERENSE
Calle Luna, 9 SÓLLER •
ÓPTICO COLEGIADO N* 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOi SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
SETMANARI SÓLLER OPINIÓ
Editorial
La decepció del Centre Sanitari
El poble de Sóller es sent
decepe ionat i desesperançat perquè,
d'entrada, el Centre Sanitari no
respondrà ni a les espectatives ni a
les necessitats dels nostres malalts.
El fet de no haver-hi ni uns
elementals serveis d'anàlisis,
urgències i radiografies limiten tant
la funció d'aquest centre que
l'única ventatge de l'usuari serà
poder canviar les cadires de les
actuals sales d'espera per a unes més
còmodes butaques, extrem que no
deixa de ser una esperpèntique
tragicomèdia.
L'aïllament geogràfic de Sóller,
amb la seva dificultosa i lenta
carretera des Coll i els pocs serveis
horaris de tren, conformen una
comarca que es troba a l'extrem de
les urgents necessitats mèdiques i
que hauria de constituir-se, sense
pensar-hi dues vegades, en una àrea
d'urgències. L'Àrea d'Urgències
comportaria metges de guardià les
vint-i-quatre hores del dia (cosa que
no poden cubrir el nombre actual
de doctors); comportaria serveis de
radiografies i anàlisis (del tot
necessaris per a acabar amb les
penoses anades a Palma de la nostra
gent d'edat, que s'ha d'aixecar a les
sis de la matinada per a agafar, en
dejú, el primer tren i haver de fer
drets coa); i comportaria tenis una
ambulància, que d'entrada no es té
prevista.
Per compensar sernos equipa amb
una pista per a helicòpters en el pati
de les Escolàpies, servei, aquest, de
menor importància i altament
perillós en aquest radol perquè:
¿qui es creu que l'aterratge
d'aquests aparells es pot fer amb
garanties a una estreta zona urbana
vorejada de cases i arbres?
Lo dit al principi, metges, ATS i
malalts només tendrán la ventatge
d'habitar sales noves i mobiliari
nou, però Sóller pot quedar igual
com sempre: visites de metge (que
ja les tenim) i continuar agraint a la
Creu Roja local que ens pugui posar
un esparadrap a un tall o hagi de
córrer amb nosaltres cap a Ciutat.
El mal ja ve del principi, quan
l'Ajuntament escollí, de les dues
opcions. Cetre i Escolàpies, la que
semblava mes ràpida, però que pot
resultar més incompleta Ara, a
punt d'inaugurar aquest Centre
Sanitari, només queda reclamar a
l ' A j u n t a m e n t i autor i ta ts
autonòmiques la seva màxime acció
per a arreglar tot això; i nomésmos
queda a apuntar als estaments
sanitaris que, sigui quina sigui la
solució, en aquestes altures no es
poden amagar a l'avinentesa de les
nostres necessitats. Sóller exigeix
coordinació entre les entitats
implicades, que superi diferències i
pressuposts, i faci reals uns serveis a
una ciutat marginada.
La puresa del llenguatge
(V,P. ) La puresa del
llenguatge o la peresa a
l'hora d escriure i repicar a
l ' e s c o l a unes normes
ortogràfiques a tota llum
p a s s a d e s d e m o d a ,
inservibles, en re do ses i que
no convencen a ningú. El II
Congrés de la Llengua i la
Cultura Catalanes pot ser
una bona excusa per una
revissió racional de la
gramàtica.
Si mirem per damunt la
paret i anam a veure que fan
els veïnats, ens adonarem
que totes les conservadores
Acadèmies Generals de la




Per què? Perquè se fa
necessari que la llengua
evolucioni alhora que
evolucionen les gents que la
p a r l e n i que resulta
emprenyós estar encara amb
tants de guionets, apòstrofs
i punyetes.
En català tenim una sèrie
de normes que en el seu
m o m e n t h a n e s t a t
clarificadores, ara resulten
FOTO - E S T U D I O
TODO PARA
LA FOTOGRAFIA
El congrés de la llengua catalana, un gran pas rap a la normalització.
enredoses, i ara que els
"mass media" han aceptat el
c a t a l à com a vehicle
comunicatiu, se fa necessari
adequámos a la rapidesa i
facilitat escritora Es així
que podem argumentar una
sèrie d'aspectes dins la
qüestió:
PRIMER: Els pronoms
a c o m p a n y a n t a noms
o v e r o s . L a n o r m a
ortogràfica obliga a frases
com aquesta: ME N'HE
D'ANAR A MENJAR-ME
UNA C O C A , o com
aquesta: AQUESTA COCA
MENJA-TE-LA FRITA.
Guions i apòstrofs que no
aclareixen, sinó enreden.
¿Per què no adaptam una
postura racional i Ueyam
aquets guions? Podríem
escriure: MENJATELA! o
M E J A R N E ! i n i n g ú
confondra el significat ni
l'estructura interna de la
frase: verbs i pronoms.
SEGON: Els numerals
segons la normativa, s'han
d'escriure amb guionets,
separant les diferents unitats
d o r d r e s d i f e r e n t s .
Exempre: VINT-I-TRES,
D O S - C E N T S ,
TRENTA-DOS. No veim
cap raó de pes per no poder
escriure: VINT I TRES, o
VINTITRES; DOS CENTS
0 D O S C E N T S ; . . .
Modificació que ha de venir
a f á c i l . l i t a r f o r ç a
l'escriptura.
TERCER: La normativa
obliga a emprar l'apòstrof
en les contraccions d'articles
1 prepositions, que la
majoria de gent confon i
comet errors ortogràfics.
Exemples: D'EL, CA'N,
P'EL,... Els apòstrofs en
aquets casos només han de
se rv i r pe r d i f i cu l t a r
l'escriptura, sobretot en la
m e c a n o g r a f i a i les
impremtes. Igual que en els
casos anteriors se pot
simplificar: DEL, CAN,
PEL...
Es per aquestes raons i
d'altres, que creïm que
l'escriptura ha de progressar,
simplificarse i es fa necessari
q u e l e s a u t o r i t a t s
lingüístiques reconeguin
n o v e s n o r m a t i v e s .
Publicaries i que les escoles i
escriptors les facin seves. A
molts d'altres idiomes s'han
duit a terme innovacions
d ' a q u e s t a m e n a .
Encaminades sobretot a
fácil . l i tar l'escriptura i
lectura. Potser, haurem de
començar desde els diaris
amb les innovacions i que la
gent s'hi acostumi. No
oblidem que els diaris també
tenen la important missió de
fer escola, d'ensenyar als
lectors.
Sense servei d'urgència
Agrar ia sa publicació
d'aquesta carta.
Segons sa informació des
passat Setmanari, es Centre
Sanitari de Sóller no tendra
servei d'urgència i jo me
deman, per què tanta feina
per res? Si per unes anàlisis,
que avui de seguida es
metges te fan fer, ja has de
partir amb so tren de les
6'45 h. des matí cap a
Palma, sense haver menjat
res i amb p e r i l l de
marejar-se... Generalment es(fui més tenim necessitat
d'aquestes anàlisis ja som
genteta de sa tercera edat,
com es diu avui, i no sempre
tens companyia per anar a
Ciutat.
Vaig a dir una feta
passada a una senyora de
Sóller, que segur ja sap quasi
tothom: Va anar a fer-se
unes anàlisis a Palma,
d e j u n a , i degut a sa
matinada, tren i cua es va
m a r e j a r . V a h aver
d'esperar-se al mateix
ambulatori a trobar-se un
poc bé. Com és natural va
anar a prendre qualque cosa
an es p r i m e r cafè i
arrambaria a sa vorera va
mirar d'arribar a s'estació,
amb tanta mala sort que va
caure i es fer molt de mal a
un braç. Va arribar an es
cafè de davant es tren, el seu
cos s 'havia amollat, va
entrar an es servíeis i es
quedà acubada. Passà un
quar t d'hora i quan es
desxondí se'n donà compte
que es braç estava romput...
Es un cas extrem però
digue-me si no es fa ben
necessari tenir uns bons
serveis a Sóller.
També vos podria dir que
a Caimari, que no és un
Sóller, cada setmana hi va
un practicant d'Inca o
Palma i a s'Ajuntament se'ls
hi agafa sa sang a tots es
necessitats d'anàlisis i s'altra
setmana, quan torna es
practicant, et porten es
resultats.
Jo confii amb sos que són
competents i que ara que
tendrem un Centre no mos
deixaran tant desampárate
com fins ara estam. Vull
creure que aquest centre no
Sigui només per presumir,
puix es sollerics lo que han
de menester es assistència.
Això és lo que esperam.
S.S.S.
BOBINADOS BISBAL
REPARACIÓN Y BOBINADO DE:
ROTORES ELÉCTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMÉSTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
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La escuela de Música y Danzas actuará en
el Gran Auditorio de la Unesco en París
La Escuela de Música
y Danzas de Mallorca ha
sido invitada a realizar
una exhibición folklórica
en el Gran Auditorio de
la UNESCO en Paris y, a
su vez, a participar en un
importante programa de
la televisión frencesa. £1
triunfo logrado por el fa-
moso grupode Tomeu
Enseñat en el certamen
mundial de Munich, don-
de d pasado agosto logró
el primer premio, ha sido
la causa de este reconoci-
miento en forma de invi-
tación.
La exhibición tendrá
lugar el próximo 20 de
abril, y fuentes de la Es-
cVicla señalaron que ha-
bían tenido que deshe-
char numerosas invitacio-
nes de Europa, América
y Oriente Medio, debido
a su condición de aficio-
nados y a la imposibili-
dad de abandonar cons-
tantemente sus trabajos.
No obstante, la Escuela
de Música y Danzas no
ha querido desaprovechar
la ocasión de presentarse




Por otra parte, cabe
señalar que l'Ajuntament
de Palma sigue realizando
gestiones para conseguir
que el certamen mundial
de folklore de 1987 se
celebre en Palma ya que
Miami, por problemas de
organización ha tenido
que posponer la puesta
en marcha del evento du-
rante un año, haciendo
aumentar de forma im-
portante las posibilidades
de que sea Palma la sede.
El hecho de que sea un
grupo raquicado en Ciu-
tat el actual campeón
mundial hace que estas
posibilidades vayan rea-
firmándose a medida que
avanzan las negociacio-
nes.
La celebración de este
certamen supondría una
importante promoción
para Mallorca ya que es-
taría casi asegurada la
presencia de 220 grupos
de todo el mundo.
(Reproducimos
de BALEARES)
Fornalutx ha perdut a
Estanislau Guijarro
Dissabte passat moria a la Policlínica Miramar, de Ciutat,
el Senyor Estanislau Guijarro Segura, mestre d'escola
jubilat.
Nascut al poble de Villaviciosa, en la provincia d'Alacant,
l'any 1.907, el Senyor Guijarro regentà l'escola unitaria de
nins de Fornalutx des de 1.939 a 1.955 en que passà a la
Vileta. Anteriorment havia estat destinat a l'escola de
Costix, on el sorprengué l'esclatament de la guerra civil
l'any 1.936.
Durant la seva estada a Fornalutx Don Estanislau
Guijarro fou també professor de matemàtiques en el
Col·legi de Segona Ensenyança de Sóller.
Dilluns, a la parroquia de la Soledad de Ciutat es celebrà
el funeral pel repòs de la seva ànima.
• A la seva vídua Carme Brave López i fills Josep, Jaume i
Agustí enviam el testimoni del nostre condol.
Ha muerto Cayetano Ferrer
Tras corta e incurable enfermedad falleció en París el
pasado día 24 de febrero nuestro amigo y antiguo
suscriptor de este semanario Cayetano Ferrer Alcover.
Los que le conocían le llamaban familiarmente En
Caietano. La noticia de su estado entristeció a sus multiples
amistades de Paris y Sóller, y durante los últimos días de su
vida fueron muchas las personas que se interesaron por él y
siguieron atentamente el desenlace.
En Caietano poseía un afable carácter y no lo regateaba a
nadie. Tanto en sus estancias en su casa en nueztra ciudad
como en su pequeño apartamento situado en el corazón de
la capital francesa, siempre brindó una buena acogida a los
que lo visitaba o le solicitaban ayuda. Sentía gran placer en
compartir su mesa y fueron muchos los sollerenses que
disfrutaron de ella.
Demostró siempre especial afecto por su hermana
Dolores y sus sobrinos Ma. Magdalena y Antonio Enseñat
Ferrer que le correspondieron cuidándolo siempre
amorosamente.
Enlace Arbona - Cabooter
EI pasado día siete en la
iglesia de los Sagrados
Corazones contrajeron
matrimonio el joven médico
Dr. Juan Arbona Colom con
la señorita Henny Cabooter.
Fueron Padrinos de boda
sus respectivos padres don
Juan Arbona Rullali y doña
Francisca Colom Calafat y
los señores Arnold y
Wilhelmina Cabooter.
B e n d i j o la unión y
celebró la Eucaristía el
canónigo doctoral Bruno
Morey, el cual dirigió a los .
asistentes una breve y
adecuada alocución en
Avisos Eclesials
Per a preparar la celebra-
ció de la Pasqua de Jesus des
d'una actitud nova i recon-
ciliada, avui dissabte, a les 6
del capvespre a Sant Barto-
meu, i a les 7 del capvespre
a l'Horta, es celebrarà el Sa-
grament de la Penitència.
EI pròxim divendres, dia
21 de març, a les 7 del
capvespre es celebrarà el
sagrament de la Penitèn-
cia a la Parròquia del Port.
MISSA DE LES VUIT
DEL VESPRE
Com cada diumenge de
Quaresma, demà diumenge,
a la Parròquia de Sant




ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Don CAYETANO FERRER ALCOVER
que falleció en París, el día 24 de Febrero de 1986
A LA EDAD DE 66 AÑOS
habiendo recibifo los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Hermana, Dolores Ferrer Alcover; ahijados, Maria-Magda-
lena y Antonio Enseñat Ferrer, Pedro-Antonio Coll Enseñat ;tfa, Teresa Fe-
rrer; sobrinos, Pedro-Antonio Coll Enseñat y Catalina Mora Cañellas; pri-
mos, primos políticos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oracio-
nes el alma del finado por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Domicilio en Sóller: C/. Sa Mar, 186.
castellano y holandés en
atención a los familiares de
la desposada oriunda de los
Países Bajos.
Durante la ceremonia, el
padre Domezain interpretó
varias composiciones al
órgano y Pro Música Chorus
cantó Tolite Hostia de
Saint-Saens, Ave Maria de
B r u c k n e r , S a n t u s de
Schubert, Padre Nuestro de
R i m s k i K o r s s a k o v y
S'Estrella de S'Auba de
Tortell, dirigido por don
Juan Mateu. Ei tenor Juan
Daviu In te rpre tó Pañis
Angelicas de Cesar Frank.
La Cruz Roía informa
Una vez más la Cruz Roja informa de los servicios
prestados a lo largo de la semana, que como se puede
apreciar empiezan a multiplicarse, con la llegada del
buen tiempo.
Por otra parte, informamos que el próximo
domingo, ofrecido por Casa Mitjor, tendrá lugar un
desfile de modelos en el Restaurante Altamar,
esperamos vuestra presencia para colaborar con esta
entidad, ya que necesita medios económicos para
poder seguir adelante con las reformas que se han
dado comienzo en Ca'n Cuixí, reformas que
consistirán en un nuevo dispensario, donde todos
podremos tener unas mejoras y unos servicios mucho
más completos.
Y ya pasamos a los servicios prestados.
Día 5.
E.A. Conmoción cerebral, pronóstico grave.
Día 6.
F.R.Z. Fractura de muñeca, leve.
Día 7.
Heridas en ojo derecho, pronóstico leve.
J.M. Herida contusa en dedo pulgar izquierdo,
pronóstico leve.
Día 8.
L.C.M. Heridas incisas en frente y barbilla, leve.
S.F.F. Erosión pierna derecha.
M.A.M. Herida incisa en mano izquierda.
. V.S.G. Heridas contusas en muslo izquierdo, leve.
J.G.M. Contusiones ojo derecho.
Día 9.
J.M. A. Erosiones varias en rodilla y pierna, leve.
I.R.G. Herida incisa en ceja izquierda.
J.E.C. Herida incisa en nariz, leve.
P.A.G. Herida incisa contusa en cuero cabelludo.
M.C.R. Contusión en mano derecha.
Día 10.
M.P.B. Herida incisa en dedo meñique.
Día 11.
M.G.M. Herida incisa cortante en mano izquierda.
Salidas de ambulancias:
Día 5. Accidente, traslado a Son Dureta.
Día 7. Traslado a Policlínica por enfermedad.
Día 8. Traslado a Policínica por enfermedad.
Día 11. Traslado a Son Dureta por enfermedad.
Día 12. Traslado a M ari--Nostrum por asfixia.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
DOÍla ESPERANZA MAYOL BARCELÓ
(VDA. DE M. PASCUAL)
Que falleció el pasado 30 de Enero en Palma
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Hijos: Mana, Francisco, Bernardo, Miguel, Esperanza y
José; hijos políticos: Ramona, Magdalena, Juan Ramón y Maria Isabel; her-
mana María; hermanas políticas Isabel y Maria; nietos y demás familiares,
comunican tan sensible pérdida y les ruegan asistan a la misa que se celebra-
rá en sufragio de su alma mañana domingo día 16, en el convento a las 7 de
la tarde, por todo lo cual les quedarán muy agradecidos.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
DOfla BIENVENIDA DEL PILAR RAMÍREZ
(VIUDA DE LÓPEZ)
Que falleció a la edad de 92 años, en Sóller habiendo recibido
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus afligidos: hijas, Margarita y Aurelia; hijo político, Pedro Rullin Casas-
novas; nietos; nietas y demás familiares al participar a sus amistades tan dolo-
rosa pérdida, les niegan la tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual
les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Calle Bauza, número 8
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, se ha dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostumbrada.
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El proceso de la gestación de un ser humano,
explicado en la Asociación de la Tercera Edad
El numeroso grupo de la
Asociación sollerica de la
Tercera Edad de esta
ciudad, es un grupo inquieto
que siempre está de aquí
p a r a a l l á , s i e m p r e
trabajando y promoviendo
trabajos.
En las últimas semanas,
concretamente el pasado día
6, a s i s t i e r o n a unas
interesantes charlas sobre la
i m p o r t a n c i a d e l a
alimentación, que corrieron
a cargo de Margarita Borras,
que explicó el proceso de
formación de un nuevo ser
d e s d e l a d i m i n u t a
célula-huevo hasta el recién
nacido, es decir desde algo
apenas visible hasta un ser
que pesa unos 3 kilogramos.
Esta diferencia la marcan
unos alimentos que, a través
de la madre ha tomado el
feto que lo va transfor-
mando en piel, músculos,
huevos, cerebro, etc.
La conformación del hijo
está programada en su
código genético, pero la
realización del programa se
hace con los nutrientes que
ha recibido de la sangre de
la madre. Este bebé luego
irá recibiendo los alimentos
adecuados a su sistema
d i g e s t i v o y a c a b a r á
transformándose en una
p e r s o n a a d u l t a que,
normalmente, pesar-a entre
los 50-80 kilogramos.
Los mater ia les que
forman los tejidos no duran
toda la vida de las personas.
Ciertas células se van
destruyendo, pero también
e s t á p r o g r a m a d a s u
renovación, naturalmente si
a estas la sangre les aporta
los nutrientes necesarios
para conseguirlo.
Es un proceso llamado
"turnover". De todo ello se
d e s p r e n d e l a g r a n
importancia que tiene la
al imentación tanto para
nuestra formación, como
para nuestro • crecimiento,
conservación y renovación.
U N A P R E C I O S A
E X C U R S I Ó N E N
TRANVÍA
También el pasado día 7,
a las tres de la tarde, un
numeroso grupo organizó
una romería para venerar al
Cristo de Medinaceli, puesto
que en estos días se celebra
Preocupación en Sóller
por los numerosos casos
de hepatitis en toda la isla
En estas últimas semanas, se están detectando en la
isla numerosos casos de infecciones de hepatitis, y
naturalmente en nuestra ciudad también se han dado
estos casos, por lo que numerosas personas se
preguntan cuáles son las medidas a tomar
sanitariamente.
Se sabe que en muchas ciudades se han iniciado
con
 vunas visitas a los colegios y una revisión a los
pequeños, y, sobre todo, con unas vacunas
preventivas. Que en la jnayoría de los casos, una
persona puede llevar incubando una infección de esta
índole más de 50 días sin notarla mientras que puede
ir trasmitiéndola a otros niños o adultos.
Hemos intentado averiguar que hará Sanidad, pero
nada ni nadie sabe nada. Se espera que a la hora de
salir esta edición ya se hayan tomado algunas medidas
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su festividad. A las cuatro
dio comienzo la celebración,
haciendo de monitor un
vocal, el cual haría una
breve historia de la citada
imagen del Cristo, que según
la tradición fue rescatada en
el siglo XVII por los padres
trinitarios en el norte deÁfrica y ahora se venera en
una basílica de Madrid, y
otros lugares de la geografía
española. En Mallorca se
encuentra en Sa Vileta y
P u e r t o de Sóller. La
celebración fue presidida
por el rector del Puerto,
F r a n c i s c o Servera, la
primera lectura fue hecha
por María Pons, y la homilía
fue comentada de una
manera sencilla y amena por
Margarita Borras.
Fue una celebración muy
participada, famil iar y
emot iva , con cánticos
apropiados para la ocasión.
Se ofreció la comunión y la
b e n d i c i ó n f i n a l d e l
celebrante. Una vez acabada
la palabra se dirigieron al
Hotel Generoso donde tuvo
lugar una chocolatada de
h e r m a n d a d entre los
numerosos participantes.
Esta excursión fue también
considerada como acto
deportivo, ya que al final de
la merienda el presidente
José Mora, hizo entrega de
un diploma de participación
a todos por ser semana
deportiva en Sóller.
Para el próximo día 20 se
celebrará la onomástica del
Presidente, en Ca'n Cremat.
El día 21, diada de
r e f l e x i ó n , plegaria y
e s p a r c i m i e n t o en el
Monasterio de Nuestra
Señora de L'Olivar, Sa
Capelleta, los que quieran
p a r t i c i p a r pueden ya
apuntarse en el mismo local
de costumbre.
MARÍA V AZQUEZ
Hoy se reúnen los presidentes de las cofradías
para la preparación de la Semana Santa
Esta noche, a las 21
horas, en la rectoría, tendrá
lugar una reunión conjunta
entre los sacerdotes de la
comunidad y los presidentes
de las diferentes cofradías
de penitentes de Sóller.
Uno de los puntos a
tratar será el del orden y
devoción de los desfiles
procesionales, así como de
su r e c o r r i d o por las
diferentes calles de la
c iudad, ya que el año
pasado se acortaron los
trayectos de la Huerta
Piquera, cosa ésta que no
fue del agrado de muchas
personas, por lo que este
año se va a tratar el tema
detenidamente.
Al parecer, y según el
c r i t e r i o d e a l g u n o s
presidentes, parece ser que
este año si las cosas no se
posponen, hay bastante
buena armonía entre todos,
cosa que hace unos años no
se notaba en nada.
Por otra parte, también
nos informan que el pasado
mes de febrero tuvo lugar en
Palma una "trobada" de
presidentes de cofradías de
toda Mallorca. La "trobada"
dio comienzo con una misa
concelebrada con el obispo
de la Diócesis de Mallorca,
Teodoro Ubeda, en la iglesia
d e S a n F r a n c i s c o ,
celebración a la que también
asistieron las primeras
autoridades de Palma.
T r a s l a m i s a s e
trasladaron al hotel Palas
Atenea, donde les fue
s e r v i d o u n suculento
almuerzo.
Al término del almuerzo,
daría comienzo una charla
coloquio para intentar que
las tradiciones de la Semana
S a n t a m a l l o r q u i n a
continuen de una manera
respetuosa como siempre ha
sido. Todos los presidentes
coincidieron en qqe estas
tradiciones de nuestros
antepasados han de seguir,
ya que son el sabor y el
buen hacer de nuestros
pueblos y nuestras ciudades.
Los presidentes sollerics
(Dibuix de Manuel Picó)
quedaron muy satisfechos
con esta "trobada" ya que
con ella se consigue que las






f ,(Estaremos de nuevo al servicio de clientes u
4f
amigos, el próximo día 23 domingo.
Çjeguimos insistiendo &n una cocina ligera e
imaginativa, sin olvidar el carácter tradicional de /a
cocina mallorquina y una muy buena relación calidad-
precio.
vivero de langostas.
/fíariscos y pescados frescos.




(V.P.).— Es una bona
temporada sense escriure res
de la secció de llibres. Crec
que val més llegir que no
escriure. Talment com allò
que tot ja s'ha dit Encara
que no haguem arribat a
aquest extrem, cercar autors
i descobrir a través de la
lectura de pròlegs. Que
Pedrolo t'aconselli a Rafel
Tasis a un dels seus pròlegs,ja és suficient per no parar
fins a haver llegit aquest
autor, considerat com un
dels primers en el difícil art
de la novella policiaca. Tant
comuna entre els jets i poc
desenvolupada en els llatins,
més amants de la comèdia,
el terror i l'amor. De tota
manera avui no hem de
parlar de Tasis com a
e s c r i p t o r d e f i c c i ó
criminalista sino d'un Tasis
ben diferent a l'obra:
"Aband d'ahir". Una
novel·la catalana a l'estil de
les sagues però amb una
família que no son els Rius,
sinó els Bernat Un entremat
familiar entre tres germans
que viuen unes realitats a
una Barcelona ambientada a
principis de segle. On es
parla de les colònies, de
l'alliberament de la dona i
del difícil quefer d'un germà
capitalista i en el fons
català.
Conseguir els llibres de
Tasis pot ser una tasca
difícil, tot i que l'editorial
Selecta pareix tenirne
l'exclusiva i no precisament
a m b u n s c a n a l s d e
distribució massa eficaços.
Això í tot a les llibreries de
Sóller se poden conseguir
amb relativa facilitat i
p r e c i s a m e n t primeres
edicions, que normalment
f a n l a d e l i c i a d e
col·leccionistes i lectors en
general.
Llegir i descobrir Tasis
pot resul ta r tasca prou
emocionant. Tot i que és el
precursos d'autors més aviat
coneguts i admirats pel gran
públ ic : Calders, Pedrolo,
Carbó... Lectures de qualitat
i entretengudes, per passar
l'estona oblidantnos de les
discussions de la televisió. Si
bé per explicarvos la faceta
policíaca de Tasis haureu de
llegir aquesta crònica i la
pròxima. Mantenint així
l'atenció, se mantenen als
lectors d'aquesta secció.
Estau atents, per tant, al
pròxim escrit de la secció de
llibres, que vos ha de
descobrir un bon aspecte
d 'un bon autor català.
Sobretot no vos oblideu
d'una cosa: per llegir un bon
l l i b re no és necessari
fumarse mig paquet de
t a b a c . Sa lu t o tabac,
decideix tu mateix.
Cap al futur
Una vegada celebrat el
Referèndum sobre l'OTAN,
i coneguts el resultats de la
consulta, volem fer pública
també la nostra reflexió
sobre el que ha suposat per
a molts de nosaltres la
participació intensa en la
sensibil i tzació popular
defensant la no integració
de l'Estat Espanyol en el
referit bloc militar:
— Per causes múltiples —i
entre les quals no s'ha
d'excloure la responsabilitat
dels partits polítics que han
ocupat o ocupen el poder—
l' incentiu militant i la
mobilització popular ha
estat i continua essent
m í n i m a d'ençà de la
transició política. Aquesta
Campanya ha ajudat a
despertar a la militància a
sectors de població abans no
participatius, d'una forma
especial ha sensibilitzat el
mon juvenil, no sols per
descobrir en els moviments
pacifistes i en la política per
la neutralitat camins de
f u t u r desconeguts abans,
sinó també per, des d'aquí,
descobrir críticament les
c o n t r a d i c c i o n s socials
e s t a b l e r t e s i t a m b é
legitimades pels qui des del
poder tenen por a un
autèntic canvi estructural.
— La passada Campanya
ha possibilitat també la
convergència unitària en
vistes a una mateixa causa
de persones i col·lectius que,
U.G.T.- SOLLER
Día 18 de marzo a las 7







des de distintes motivacions,
hrn treballat en un mateix
s e n t i t , amb la plena
consciència que el tirbal
anava més enllà de dia dotze
i que la globalitat de la tasca
demana la continu i tat en la
denùncia de la politica de
b l o c s , de la carrera
armament is ta i de la
instal·lació o permanència
de bases americanes.
— També la passada
Campanya ha posat al
descobert els mecanismes de
poder existents que van des
de descobrir l 'autèntica
direcció de la política
econòmica i exterior del
present Govern fins a la seva
concepció de la informació
pública i de l'ús dels mitjans
d e c o m u n i c a c i ó(especialment la TVE). Tot
alio que abans semblaven
intuïcions que es podien
creure inconnexes i causals
avui amb tota evidència, ja
es mostren i ens fan possible




Per tot això, volem
manifestar que no feim una
l e c t u r a de la passada
campanya des dels escrutinis
tan sols, sinó més en
profunditat, intentant veure
a l l ò que mirant sols
escrutinis no es veu: més
enllà del resultat legal hi ha
el resultat moral que —amb
totes les contradiccions
personals i de grup que hi
pugui haver— ens fa veure a
nosaltres mateixos no "més
perduts" que abans, sinó
més madurs", perquè
creim que quan un es manté
fidel a les seves intuïcions i
les fa pràctica arriscada de
vida, la pròpia vida creix a
un nivell de profunditat no
computable pels simples
recomptes de vots.
Això ens provoca la
satisfacció profunda de
sentir-nos "cansats però no
vençuts" i ens situa en
condicions de possibilitat
per enfrontar el futur amb
més garanties de fidelitat a
l'opció pacifista des d'una
practica militant.
Volem manifestar també
el nostre desacord profund
per la manca de respecte i
tolerància que hi pugui
haver hagut entre els
partidaris de les distintes
opcions, alhora que ens
lamentam si la nostra acció
no na estat respectuosa en
tot moment amo els qui no
pensaven com nosaltres.
(Pintades de cartells de
l'opinió oposada, col·locació
de p a n c a r t e s a llocs
signif icatius del poble
demanant el no per part
d'alguna persona o grup no
identificat, etc).
A més de la festa que el
m a t e i x v e s p r e d e l
referèndum vàrem fer a "Els
Jardins" tots els qui havíem
treballat i recolzat l'opció
pel "NO", també us volem
anunciar que, dissabte, dia
22, a "Els Jardins", a les 7
del capvespre ens tornarem
trobar per tal de fer una
anàlisi de la situació i
explorar la nostra actuació a
partir d'ara.
COL·LECTIU PER LA
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con el rest
Sóller votó el pasado miércoles, al igual
Fornalutx y Deià, en un clima de paz y c
cord ia ciudadanas. Mientras en el conjunto
España se registraron un 53 por ciento de vo
afirmativos y un 39 por ciento de negativos,
Sóller la diferencia entre el "Si"' y el "No" fue
(Reproducimos de BALEARES)
Resultados e
Voto» Voto» Voto» Vo




























































































































































A las nueve de la mañana
ya se registró la primera
anécdota en e) colegio del
Port- cuando al disponerse
los miembros de la mesa a
entrar en el local resultó
que la llave no funcionaba.
Tuvo que requerirse la pre-
sencia de la Policía Munici-
pal, que procedió a forzar el
candado. Cuando ya todo
parecía normalizado, se die-
ron cuenta de que se ha-
bían equivocado de aula
para jolgorio de todos los
presentes. Más teniendo en
cuenta que ya se habían per-
sonado en el lugar interven-
tores de los partidos Esque-
rra Republicana, Partido
Demócrata Popular y Par-
tido Socialista Obrero Es-
pañol.
EL PRIMER VOTANTE
El primer votante de
la ciudad fue el militai
del CDS Miguel Cole
quien no se desprendió
tan solemne circunstan
de su vistosa pipa.
En el mismo colei
donde votó el alcalde
registró otra anécdota cu;
do una mujer intentó int
ducir en la urna un sol
vacío. La señora, de fon
ingenua, preguntó si i
obligatorio el tener q
depositar una papeleta.
En Fornalutx, una mu
de avanzada edad se di
olvidado el carnet de id«
tidad. Sin embargo, el p
sidente de la mesa le d
que votara y que luego
fuera a buscar el documi
to, a lo cual se opusieron !
otros miembros de la me
Según informa Nico
Diez, los miembros de
Guardia Civil destacad
desde Palma para cubrir
de Baleares
casi mil votos. El único partido que presentó
interventores en todas las mesas fue el PSOE. El
alcalde, Antonio Arbona, votó en el colegio de la
calle Recton'a. En total, se colocaron nueve urnas
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vigilancia de los colegios
electorales permanecieron
doce horas seguidas de servi-
cio, recibiendo cada número
una bolsa que decía "Mi-
nisterio del Interior" y
conteniendo un pequeño
bocadillo de sobrasada, otro
de queso —también peque-
ño— y una naranja, así
como una botellita de un
cuarto de litro de agua mi-
neral.
RESPETO
El referéndum OTAN ha
despertado en Sóller en los
últimos meses una expec-
tación inusitada. Partidos,
asociaciones culturales y re-
ligiosas y numerosas perso-
nas sin ningún tipo de filia-
ción han hecho oír su voz y
dado su más sincera opinión
sobre tan trascendental te-
ma.
De hecho, Sóller ha sido
uno de lugares de Mallorca,
a excepción solamente de
Palma, donde la campaña se
ha seguido con mayor apa-
sionamiento e interés. El
esfuerzo tanto de los parti-
darios como de los detrac-
tores de la permanencia de
España en la Alianza Atlán-
tica ha sido extraordinario,
dando pruebas la ciudad de
un extraordinario civismo y
preocupación por las cues-
tiones más importantes de la
política española.
Muchan han sido los que
desde este Semanario han
expresado su opinión, pre-
valeciendo siempre el res-
peto por las opciones con-
trarias y un exquisito tacto
para evitar que las distin-
tas posturas se convirtiesen





Enumeración de los municipios según loralización en el plano.— 1 Maro. 2 Alayor. 3 Alcudia. 4 Algaida. 5 Andraitx.
6 Aríany. 7 Arta. 8 Bañalbufar. 9 Binissalem. 10 Búger. 11 Bunyola. 12 Calvià. 13 Canipanet. 14 Campos del Puerto.
15 Capdepera. 16 Ciutadella de Menorca. 17 Consell. 18 Costitx. 19 Deyá. 20 Escorca. 21 Esporles. 22 Estellenclis.
23 Felanitx. 24 Ferrerías. 25 Formentera. 26 Fornalutx. 27 Eivissa. 28 Inca. 29 Lloret de Vista Alegre. 30 Lloseta.
31 Llubí. 32 Llucmajor. 33 Mahón. 34 Manacor. 35 Mancor del Valle. 36 María de la Salud. 37 Marratxí. 38 Merca-
dal. 39 Montuiri. 40 Muro. 41 Palma de Mallorca. 42 Petra. 43 Pollença. 44 Porreres. 45 Sa Pobla. 46 Puigpunent.
47 San Antonio Abad. 48 Sonedlas. 49 San Jos«. 50 San Juan. 51 San Juan Bautista. 52 San Llorenç des Cardassar.
53 San Luis. 54 Santa Eugènia. 55 Santa Eulàlia del Río. 56 Santa Margarita. 57 Santa Maria del Camí. 58 Santanyí.
59 Selva. 60 Ses Saline«. 61 Sineu. 62 Sóller. 63 Son Servera. 64 Validemos». 65 V illa Carlos. 66 Villafranca de Bo-
nany.
La Banca March pone en funcionamiento
un nuevo sistema de ordenadores
Por la modernización e introducción de nuevos
sistemas bancarie« y el lanzamiento de nuevos
productos. La Banca March dentro de la nueva etapa
iniciada, a partir del presente año ha puesto en
funcionamiento el (S.W.I.F.T.). Se trata de un sistema
de transmisión efectuado a través de ordenador, con
ello se agiliza enormemente los mensajes bancarie«
internacionales, facilitando las órdenes recibidas o
cursadas con la máxima rapidez, por lo que son
abonadas instantáneamente en las cuentas de los
beneficiarios. También se utiliza para créditos
documentários, textos libres y extractos de cuenta,
por lo que hoy en día está considerado como el
sistema más rápido en la Banca mundial.
Este nuevo servicio de Banca March permitirá una
gran mejora de cara a la clientela internacional y
dentro de la incorporación de España en la C.E.E., es
de una gran utilidad para el turismo que visita
Baleares.
Además en breves fechas serán instaladas las
pantallas para utilizar los servicios del "REUTER
Monitor" que han sido contratados. El servicio de
"Reuter" facilita durante la jornada y de un modo
extraordinariamente rápido información sobre el
mercado monetario, o sea cotizaciones de cambios,
tipos de interés, seguros de cambio de los principales
Bancos del mundo.
Las cotizaciones se actualizan sobre la marcha, con
lo que las informaciones que se obtienen son casi
operativas. También por el sistema "REUTER" se
obtendrá información sobre valores (españoles o
extranjeros), materias primas, cotizaciones sobre
metales, etc.
Cabe citar que "Sa Banca" será el primer banco de
las Baleares que disponga de estos dos servicios cuya
sofisticada tecnología permitirá agilizar en gran
manera todas las operaciones del mercado
internacional, con la ventaja que representará para la
industria turíst ica y principalmente para el
empresario de cara a las transacciones con Europa o
resto del mundo.
Banca March además de poner en primera línea
toda su organización para dar mejor servicio tiene
prevista la salida inminente al mercado de su propio
Plan de Jubilación, de cara a poner en el mercado
balear un Plan con todas las ventajas posibles.
En breve plazo, será lanzado también para toda la
clientela de las islas una línea de crédito hipotecario a
largo plazo, para la financiación de la construcción y
compra de viviendas.







a Ca'n Maiol !
Puntuar a Felanitx,
cent cavalls de forca
Un bon resultat davant el líder. Un 0-0 que
representa un puntet molt valuós pels homes de
Vallespir. I lo que es mes important: evidents
síntomes de una clara recuperació en el joc de
l'equip. El Sóller va aconseguir que el destacat líder
no rematas a porta en tot el partit. Per demà un
altre partit amb molta "marxa' Un Felanitx-Sóller a
tota pastilla. La cita, a les cinc al celi terreny des
Torrentó. Dur un empat, significaria pel Sóller un
equivalent a cent cavalls de força, davant la visita
de un ofegat Alaró vuit dies després a Can Maiol.
T a l c o m e n s d e i a
Vallespir, intentar jugar-li al
Mallorca de tú a tú, era
pràcticament entregar el
p a r t i t . L ' e q u i p
ma l lo rqu in i s t a té una
defensa molt bona, uns
migcampistes que manegen
ka pilota divinament i uns
puntes móvils i perillosos.
Tot això bassal amb una
preparació física a nivell
professional. Com havia dej u g a r e l S ó l l e r ?
Senzillament, així com ho
va fer, fermant bé a darrera,
a veurer-les venir.
ELS PORTERS, INÈDITS
Bona prova de així' com
va funcionar la tàctica pel
Sóller, ho assenyala el fet de
la pràctica inacgivitat dels
porters Sastre i Villa! vi lla,
que es dedicaren a recollir
algunes pilotes bombetjades
a la seva àrea. Les defenses
foren molt superiors a les
davanteres. La millor ocasió,
en el minut 89. Una falta
inexistent, pitada per un
Nadal Simó, al qui els anys
no perdonen i que va seguir
el joc d'alluny, va ésser
xutada per Salvuri al pal. Al
contracop següent, Elías va
entretenir la pilota massa,
e n l l o c d e p a s a r - l a
ràpidament a Pabia, i es va
perdre una clara opció de
contratac.
TOTS CONTENTS
Un resultat en definitiva
que va deixar a tot el mon
satisfet, si voleu no tant a
Miquel Crespí què confiava
en g u a n y a r . Pel Sóller,
Sastre sense problemes. La
defensa, impecable, ben
ajudada per Bestard i en
o c a s i o n s M u n t a n e r .
Céspedes está agafant la seva
millor forma i Elías ens va
oferir un altre recital de
futbol. Lluitadors al màxim
en definitiva tots, amb lajus t a recompensa de un
puntet guanyat en bona llei.
D I N S
TOTES
F E L A N I T X , A
Demà juga el Sóller uns
d'aquets partits que en cas
de puntuar, tombaria a dos
objectius de un sol tir: La
pròpia puntuació i el fet
també molt important, de
ferir directament a un dels
adversaris directes. Lo que si
pareix es que sobre el camp
des Torrentó, demà veurem
a dos equips en clara
ascendència de joc. Per una
part, un Felanitx que 'ha
guanyat seguidament a
Santanyí (3-1) i a Muro(1-2), i pel l'altre el Sóller
que va plantar cara a tot un
líder.
DOS JUGADORS CLAUS
No te un gran equip el
Felanitx. Un bon porterei,
en Nadal (ex-Manacor), una
defensa entusiasta i una
mitja discreta. Però atenció,
que a davant te dos homes
super-decisius: Torrado i
Martín Rial. Al primer ja el
vérem aa Can Maiol que es
un e lement amb molta
corda encara, i Rial que va
estar a punt de- venir al
S ó l l e r a p r i n c i p i de
temporada. Per part del
Sóller, l ' ún ic dubte es
MARCELO ha promès venjar-se a l'Ylanitx, davant el seu ex-equip. ({',. Deya).
B i b i l o n i que té laguns
problemes que si acàs ja
e x p l i c a r e m a m b m e s
deteniment. Si no pot jugar
el de Sant .lordi, ocuparía el
seu lloc de central marcador
V a l e n t í n Céspedes. Pel
demés, tots a peu de guerre.
Arbitrará per primer roo al
Sóller el cplegiat Batea, i el
partit, atenció, començarà a
les cinc.
Crespí: "El Sóller mos ha fet front"
Miquel Crespí, amb la
seva habitual amabilitat cara:
als informadors, ens va
declarar just acabat el
partit:
—Bono, hem fet un nou
positiu. Ara bé, la nostra
idea era la de guanyar, i les
úniques ocasions de gol les
hem creat noltros. El Sóller
s'ha defensat bé i molt
espostivament. No hi ha res
que dir. Inclus més, jo, den
Vallespir probablement
hagués fet lo mateix. Els
punts en aquestes altures
tenen una importància vital
per tothom. A noltros no
mos queda mes remei que
intentar guanyar tots els
partits que mos queden,
mos pitjen els talons de ben
aprop entre altres cl Balears
que ben aviat ve al nostre
camp. Si mos n'haguéssim
duit els dos punts, a hores
d ' a r a e s t a r í e m m e s
tranquils. No ha pogut ser.
El Sóller moa ha fet front
molt bé, i amb unes armes
netes i deportives. Sort al
Sóller i que noltros acabem
davant de tot.
VALLESPIR: "A QUI HFM
DE GUANYAR ES ALS
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN BARTOLOMÉ
Se convoca a todos los socios a la asamblea general extraordinària, que
tendrá lugar el próximo di'a 21 de Marzo a las 19 horas en la y a las
19'30 en 2a convocatoria, en Ca'n Cremat. Con el siguiente orden del
día:
1) Lectura del acta anterior y aprobación si procede.
2) Dar cuenta del balance del ejercicio 1984/85 y aprobación si proce-
de.
3) Ratificar, si procede, la renovación de cargos: tesorero y un inter-
ventor de cuentas. Y renovación de los otros dos interventores de cuentas
4) Ruegos y preguntas.
Sóller a 6 de Marzo de 1986
El Secretario.
LA NOSTRA COOPERATIVA AGRÍCOLA, LA MES ANTIGA DE
MALLORCA, DATA DE L'ANY 1899.
QUE ESTÁN DEVORA
NOSTRE"
A la f i , després de
bastants partits, cara de
satisfaccio en el mister
sellerie, que s'expresava
així:
—De lo que estic mes
satisfet, es de que l'equip ha
tornat a reaccionar i davant
el líder. Noltros hem d'ésser
realistes davant tot. Lo que
no podia fer era jugar-li al
Mallorca cara a cara, a
l 'atac. Hagués estat un
suicidi. Lo que havíem de
fer era això, un bon enredat
per amor t igua r la seva
superioritat tècnica. Salvar
un punt el important davant
el primer, ara bé, als equips
que hem de guanyar i
intentar esfonsar-los, son als
que están a la mateixa
situació nostre.
—Estic content de tots elsjugadors, pero feria una
menció especial al debutant
Bestard, que alluny de
acusar els clásics nirvis, ha
fet un partit molt seriós en
profit del jov de conjunt, i
amb disc ip l ina tant en
defensa com en atac. Quan
el poguem tenir físicament a




Aquí el tenim. Una de les
mes clares realitats de la
cantera sol lorica dins els
darrers anys:
—Ha estat un partit
bastant difícil. EI Mallorca
es un gran equip. L'hem
aguantat molt bé a darrera
que es lo que havíem de fer.
Crec que hem tret un bon
resultat, i això ens permetrà
a n a r molt animats al
trascendental partit de
F e l a n i t x . A i x í ho
assenyalaven els comentaris
dels meus companys que
estan super -an imats per
treure l'equip endavant. Jo
estic per complet a les odres
del entrenador. Si creu quejugant a la mitja puc donar









REGLAMENTARIA, QUE SE CELEBRARÀ
EL PRÓXIMO DIA 21 DE MARZO A LAS
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El Belles Pistes, campió de Lliga de pe tanca
El C.P. Belles Pistes, al
guanya r 8-1 al colider
Hostalets, es proclamar,
b rii lanternent Campió de
lliga femenina de segona
c a t e g o r i a , temporada
1985-86.
El e n c o n t r e es va
desenvolupar sempre amb
avantatge per els locals, cjue
anaren desde el principi a
assegurar la victoria, i ho
aconseguiren jugant força
bé, l a primera ronda
deixaren amb blanc a les
seves rivals dels Hostalets
3-0, la qual cosa, va
encoratja a les soilcriques,
que partida a partida anaven
, apunti liant als Hostalets,
fins arribar a un merescut y
arrollador 8-1. A conquerint
així el dos punts que li
mancaven per ferse amb el
primer lloc de la lliga. Un
títol esperat per tota la
afició a la petanca a Sóller,
que tenia plena confiança
amb aquest grup de al.lotes
que en el seu primer any de
p r e n d e p a r t a u n a
competició de lliga. S'an
sabut comportar com de
elles se esérava i dels seus
esforços ia sacrificis han
tengut i merescut el premi
que es mereixien. Un titol
que era l'únic que mancava
als clubs (Sóller, Unió i
Belles Pistes), el quals ja
tenen a les sevas vitrines els
següents títols de lliga:
Preferent, Primera, Segona i
Tercera. I Campionats de
Balears: Primera (3); Segona|); Supletes ( 1) i de
Espanya de segona (2).
PREFERENT
Dintre una jornada del
tot normal, a Preferent, i
Veteranos Sóller, 1 - Puig Mayor, 1
EL SISTEMA DEFENSIVO
LO MEJOR
Conc luyó el Torneo
Triangular de Veteranos con
un justo empate a uno en el
ú l t i m o encuentro que
enfrentaba al Puig Mayor y
a los V. Sóller y de esta
manera los Veteranos Sóller
se adjudicaban el Torneo.
Fue un encuentro de
mucha lucha por parte del
Puig Mayor y de contención
para los Veteranos donde en
esta ocasión el sistema
defensivo de los V. Sóller
estuvo impecable delante los
ataques continuos de los del
Puig.
Los V. Sóller estuvieron
bastante flojos en el centro
del campo y nulos en el
ataque también la parte de
cobertura de los del Puig
estuvo a buen nivel.
El orimer eoi de los V.
Sóller se produjo en las
postrimerías del primer
tiempo, Maxi saca una falta
sobre el área y Fontanet
muy opostuno marca, uno a
cero y ya casi al final del
partido Quesada desde fuera
del área coloca un buen
disparo flojo y colocado y
consigue el empate a uno
definitivo.
Arbitró el partido Gabriel
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en Turisme, Indústria i Comerç
El pilar més Important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis I enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'Illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.
Mantó oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col·labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gètica.
Promou la celebració de conferèn-
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.




c/. Palau Reial, 1
desapercibido solo en una
ocasión se equivoco al
aplicar la ley de la ventaja
en un penalty cometido por
un defensa del Puig Mayor.
A 1 i n e a c i ó n : P AEZ
( P O M A R ) , R A J A
(MAYOL) , TORRENS,
M A X I - L O P E Z (CRECE),
AGUSTÍN (BESTARD),
M O L I N O ( F E I J O O ) ,
C A S T A Ñ E R ( L A Z O ) ,
F O N T A N E T , SERNA,
VALLS.
En breve los V. Sóller




que los Veteranos aún
perdiendo por dos goles se
adjudicaban el Torneo pues
la verdad es que en este caso
se tiene en cienta el
coeficiente y por esta
d i f e r e n c i a l e e r a
desfavorable.
JUAN ANTONIO
C.P. BELLES PISTES. CAMPIONS DE LLIGA 85-86.
sense canvis sustanciáis a la
capsalera de la classificació.
El Sóller es va veure superat
per el segon clasificat, el
Amanecer 10-6. El Unió de
Sóller que guanyà 12-4 en el
Llama ha donat una passa
de gegant per a mantenir la
categoria.
SEGONA
El Belles Pistes, va veure
frenada la seva escalada, per
el Bar Milà 10-6. Al perdre
una tripleta les quatre
partides jugades va influir
decisivament amb el resultat
final.
TERCERA
Sembla que en el titol de
les al.lotes, a final de
temporada si ha afeigirà el
de tercera pels Unionistes.
Están a un gran moment de
joc. tenen moral de victoria
i els veim com els maxims
aspirants a la primera plaça.
Els dos darrers punts es
dugueren de les pistes del




SÁBADO 15 DE MARZO
FÚTBOL: 15'OOh. U.D. Sollerense - S'Horta. (Alevines).
FÚTBOL: 16'00h. Veteranos Sóller - Sa Taulera. (Aficionados-Infante
Lois).
FUTBOL: 16'15h. U.D. Sollerense - Santa Eulalia). (Infantiles).
DOMINGO 16 DE MARZO
FÚTBOL: 16'OOh. SOLLER ATCO. - C'AS CONCOS. (Ha. Regional).





REAPERTURA EL VIERNES 21 DE MARZO
FORNALUTX Reservas Tel: 63 19 22
(abierto los viernes, sábados y domingos, noche)




Amb la presència de Jeroni
Alberti en el
lliurament de premis
Demà es tanca la
Setmana
d'Esport Popular
Baix de s'organització de s'Ajuntament de
Sóller, es patrocini des Consell Insular i sa
coordinació des "Circulo Sollerense", s'han anat
fent aquestes darreres dates una sèrie d'activitats
esportives populars que es clausuraran demà
diumenge, a les cinc i mitja des capvespre, a
s'Ajuntament, amb es lliurament des premis, acte
presidit molt possiblement per l'Excm. Jeroni
Alberti, President del Consell Insular de Mallorca.
Es desenvolupament de ses activitats ha estat
molt positiu, amb bastanta participació a sa
totalitat d'elles, rebent tots ets esportistes un
diploma acreditatiu. Per manca d'espai farem
només un petit resum de cada una d'elles.
* * * *
A T L E T I S M E . -
Diumenge passat, baix de
s'organització de sa Secció
d'Atletisme des "Circulo
Sollerense" e» va fer sa
"PRIMERA CORREGUDA
P O P U L A R " , prova no
c o m p e t i t i v a , s ense
classificacions, que es va fer
damunt es següent circuit:
Plaça de sa Constitució,
Mercat, Camp de Futbol,
P o n t d e C a ' n R a v e ,
Escorxador, Carrer de ses
Animes, Santa Teresa, Bisbe
Colom, Sant Bartomeu, Bon
A n y , P l a ç a d e S a
Cons t i tuc ió , amb una
inscripció dee quaranta-dos
atletes.
* * * *
CICLISME.- Matinal
"d'agi l i tat a càrrec de
s'Escola de Ciclisme des
Club Ci dista "Defensora
Sollerense", es passaat
d iumenge a sa Plaça.
Vint-i-set participants a ses
diverses proves amb triomf
final pen Gabriel Mulet,
seguit den Miquel Sòcies i
en Joan-Jaume Marqués a
s e s C U R S E S D E
L E N T I T U D . A s a
RECOLLIDA D'OBJECTES
t r i o m f pen Miquel-A.
Sócias, seguit d'en Gabriel
Mulet i en Marc Rosselló. A
ses CURSES D'OBSTA-
CLES nova victòria pen
Gabriel Mulet, seguit per
n ' A n t o n i Agui ló i en
J o s e p - L l u í s Colom. I
d a r r e r a m e n t a ses
C O R R E G U D E S D E
CINTES tercer triomf des
dia pen Gabriel Mulet seguit
p e n M i q u e l S ó c i a s ,
J o a n - J a u m e Marqués i
Miquel -A. Martínez, tots
tres empatats a punts.
* * * *
TIR AL PLAT- A partir
t ie les deu des matí, a
Muleta, organitzat per sa
Societat de Caçadors es va
fer una tirada damunt
v i n t - i - c i n c plats. .Ses
classificacions foren ses
següents:
P R I M E R A CATEGO-
RIA:
1.— Miquel Arbona, 23
plats.
2.- Adrian Bes, 22 plats.
3.— Jordi Vicens, 19
plats.
4.— Antoni Castañer, 19
plats.
SEGONA CATEGORIA:
1.— Amador Castañer, 22
plats.
2.- Vicenç Bisbal, 22
plats.
3— Rafel Forteza, 17
plats.
4.— Gregori Alberti, 17
plats.
5.— Pere Magraner, 17
plats.
6.— Pere Morell, 15 plats.
TERCERA CATEGO-
RIA:
1.— Salvador Alberti, 19
plats.
2.- Jordi Oliver, 16 plats.
3.— Bartomeu Oliver, 14
plats.
4.— Mateu Coll, 13 plats
5.— Cuiller Ferrà, 12
plats.
6.— Ramón Perelló, 12
plats.
7.— Joan Crespí, 10 plats.
8.— Josep Capó, 10 plats.








SÓLLER MALLORCA AT <M>
MARGARITENSE-C. CALVIÀ 1-1
MONTUDU-AT. CIUDADELA. . S-2
IBIZA ALAIOR 2-0











MOLIN AR- S'HORTA 1-3
PUIGPUNYENT-PLA NA TESA 0-1
CA'S CONCOS-STA. MARIA. ..'...'• .". .' . 64
CAFETIN-SJV.SOU.ER . r . . . 3-2
BRASILIA CONSELL . . 2-1
ALGAIDA SON COTONER ET 4-1
CALA D'OR-ALTURA. 0-2







































































































































































































































































































































10.— Antoni Vicens, 10
plats.
* * * *
BÀSQUET-FUTBITO.-
Quatre equips de vuitj u g a d o r s i n t e g r a t s
m a j o r i t à r i a m e n t p e s
veterans del Sóller i del
Mariana. En es final es va
imposar s'equip quart
integrat pen Gabriel Darder,
Maxi, Joan Marroix, Miquel
Fontanet, Bestarei, Marcel·lí
Got, Amador Castañer,
Vilander i Miquel Arbona,
seguit per s'equip segon dins
es quee hi estaven alineats
n'Antoni Castañer, Marcel·lí
Rul làn , Pedrito, Feijoo,
Jesús Molino, Bartomeu
Palmer, Nicolau Cortés i
Paez.
* * * *
P E T A N C A . - Ses
confrontacions de pelancas
organitzades pes C.P. Sóller,
a ses seves instal·lacions, no
es varen poder clausurar es
passat dissabte, com estava
p r e v i s t e n p r i n c i p i ,
finalitzant avui.
BILLAR.— Pere Magraner
h a e s t a t e s b r i l l a n t
guanyador de sa Lliga de
B i l l a r , p e r b r i c o l e ,
organitzada pes "Centro" i
disputada en es seu local
social. En es segon lloc han
quedat empatats en Llorenç
Bota i en Tomàs Plomer.
ESCACS.— Es Campionat
d'Escacs de partides ràpides(un màxim de cinc minuts
per jugador), està previst
§ u e a c a b i a v u i .
'organització ha estat
t a m b é a c à r r e c des
"Centro".
* * * *
TENNIS.- Emoció al
límit es passat diumenge es
matí a ses Pistes de s'Hostal
Es Port. A les deu es va
començar a jugar sa final des
T o r n e i g d e D o b l e s ,
organitzat per sa Secció de
Tennis des "Círculo", amb
m o t i u de sa Setmana
d'Esport Popular. Per una
p a r t sa pa re l l a Joan
Arbona-Antonio Molino i
per s'altra n'Esteve Albiñana
i n'Angel Ruz.
A sa primera partida
inesperada i clara victoria de
n'Esteve Albiñana/A. Ruz
que aconseguiren imposar-se
p e r 0 / 6 d a m u n t
n'Arbona/Molino que varen
començar bastant fluixos i
agarrota ts.
A partir d'aquí canviaria
es signe des marcador
imposant-se n'Arbona-
/Molino per 6/3 i 6/3 a ses
dues partides restants.
Nou triomf pen Joan
Arbona i n'Antoni Molino,
guanyadors des Torneig,
s e g u i t s per n'Esteve
Albiñana i Àngel Ruz.




V e t e r a n s Sóller. Com
recordaran es nostres lectors
sa primera confrontación
Veterans Sóller/Veterans
Port fou guanyada pes
primers per quatre a un. En
es segon partit es veterans
des Port es varen imposar
damunt es des Puig Major
per un a zero. I en es darrer,
disputat es passat dissabte,
empat a un gol entre es Vet.






* * * *
RADIOAFICIONATS-
Nova Caça del "Zorro"
o r g a n i t z a d a , com de
costum, pes Radio-Club
"Circulo Sollerense" amb




s'emisora abans que sa
p a r e l l a J o a n - A .
Garcia/Bartomeu Rosselló,
guanyadors de totes ses
anteriors Caces.
* * * *
FUTBOL SALA.- Es Bar
Nadal ha estat es guanyador
des Torneig de Futbol Sala
organitzat per sa Penya del
Barça, seguit pes Restaurant
Sa Teulera. En tercer lloc
han quedat empatats a
punts sa Penya del Barça i
''Cerizos".
* * * *
AEROMODELISMe. -
Canvi d'escenari es dissabte
capvespre per s'exhibició
d'Aeromodelisme, que es va
traslladar des de Bàlitx a
Son Puça, contant amb un
total de sis participants.
* * * * \
KARATE- Exhibició de
s'Escola de Karate de Sóller
es passat dissabte en es
Convent amb bastant de
públic assistent i un total de
prop de quaranta esportistes
participants.
PING-PONG- En Jaume
Quirós, seguit den Pere
P a l o u han e.stat e s
guanyadors des Torneig de
s i m p l e s de p ing-pong
organitzat pes Bar Nadal.
F U T B O L TAULA. -
Organitzat també pes Bar
Nadal es ve disputant un
Torneig de "Futbolin" que
està previst acabi avui i que
compte amb una inscripció
de vint-i-quatre parelles.
* * * *
E X C U R S I O N I S M E . -
Organitzada per sa Tercera
Edat es fa ver es passat
diumenge una excursió a
peu fins en es Port, amb un
total d'uns 75 participants,
tornant cap a Sóller amb es
Tramvia
Campionat de truc
Des de es passat divendres
dia vint-i-un de febrer s'està
disputant en es "Centro" un
Campionat de Truc, amb un
t o t a l de v int - i -quatre
parelles inscrites, fent-se
cada partida a dos jocs,
donant-se un punt a cadajoc.
Està previst que aquest
Campionat Local acabi es
dilluns dia vint-i-un d'abril.
En cas d'empat a sa
classificació s'afectuaria un
sorteig per fer eliminatòries
fins en es quarts de final.
Per es primer, segon, tercer i
quart lloc es jugarien dues
partides, i en cas d'empat es
faria un "cant".
S a c l a s s i f i c a c i ó
provisional a s'hora de
redactar aquestes línies era
sa següent:
1.— J. Sampol — V.
Estarellas — 5 partides — 7
punts.
2.- A. Jover - A.
Bennassat — 5 partides — 7
punts.
3.— P. Torres - B,
Castañer — 7 partides — 7
punts.
4.— J. Madrigal — A.
Sócias — 6 partides — 6
punts.
5.- J. Rosselló - N.
Aguilar — 5 partides — 6
punts.
6.- G. Cifre - B.
Busquets — 4 partides — 6
punts.
7.- A. Carbonell — J.
Mascaró — 4 partides — 6
punts.
8.— X. Sampol - P.
Moragues — 4 partides — 6
punts.
9.- B. Lobo - M. Ferrer
— 7 partides — 6 punts.
10.— Blas Garcia — J.
Amengual — 4 partides -• 5
punts.
Fins a un total de










SÁBADO 15, DOMINGO 16
COMENZÓ SIENDO
UN JUEGO V ACABARON
DISPARÁNDOLE
DE VERDAD.
















TIENDA EN EL PUER-
TO. INF. SNAK CA'N
MICHEL - ES TRAVÉS
PUERTO.
SE VENDE PISO CÉN-
TRICO SIN TERMI-





SE HACE SABER A TODOS LOS QUIN-
TOS DEL PRIMER REEMPLAZO DEL 65,
SE CELEBRA UNA COMIDA DE COMPA
ÑERISMO MAÑANA DÍA 16 DE MARZO
EN EL RESTAURANTE MONUMENTO.























































MIÉRCOLES DIA 19, 16 H Y 21 H.
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(V.P.).— Ja ho dèiem la setmana passada: massa
bon temps. De segur més d'un mos batuajarà. Ningú
s'entristeix quan pel mes de febrer o març fa
prolongats dies de sol. Però si que tothom se queixa
quan arriba l 'estiu i les temperatures són
excessivament elevades i les fonts no regan lo que
voldríem. Per tant es ara quan ja hem de mirar amb
mala cara el temps massa bo que tenim. Només ha fet
neu un pic. Esperem que d aquí a l'abril la nostra
Serra se vesteixi de blanc almanco un parell de pics
més. De lo contrari mal veim l'estiu. A hores d ara
duim un retràs en la pluviometria: que si la resumim,
les darreres brusques de principi de setmana, dillins,







En moltes ocasions, pares
i m e s t r e s , e n v e s t i m
l'educació i instrucció dels
nostres infants amb els ulls
tancats, sense reflexionar ni
els objectius ni els punts de
partida. El pares o tomen
fer lo que feren els seus
pares amb ells o romanen
despistats sense saber quin
camí seguir; i els mestres o
treballen mecànicament uns
p r o g r a m e s o f i c i a l s o
s'arrisquen sense madurar i
organitzar les envestides. Per
tot això sempre és
important aturar-se a pensar
quin camí s'ha de seguir i
com se t'ha de treballar.




l ' e s p e r i t c r í t i c i els
coneixements. Ara, sabent
que segur ens hem deixat
altres objectius, iniciam la
tasca de fer veure uns
PUNTS DE PARTIDA que
facin practicables aqueste
principis.
Els punts de partida
poden ser: A) EDUCACIÓ
I N T E G R A L ; B )
P R O X I M I T A T I
A C T U A L I T A T ; C )
TÈCNIQUES INSTRUMEN-
TALS I INVESTIGACIÓ;
D) ESTUDI I ESPLAI; E)QUANTIAT I QUALITAT;





integra] aquella que té en
compte i cultiva totes les
facultats de l'alumne: les
intel·lectuals i les físiques;
aquella que tracta per igual
ment i cos, teoria i pràctica,
realitat i fantasia, tècnica i
creativitat, pensament i
manualitats. L'home és cos i
cervell i només amb la
p a r a l . l e l a educació i
preparació d'aquests dos
pols podrem aconseguir





A) Es totalment negatiu
que a l'escola es valorin més
unes assignatures que les
altres, fent-les de primera,
segona o darrera categoria.
El nin ja pot agafar
complexes socials que es
sumaran, en ser gran, a la
també escala de valors
p r o f e s s i o n a l s que té
m u n t a d a l ' e c o n o m i a
política del país, quan igual
de valorables haurien de ser
totes les activitats humanes.
Per exemple, matemàtiques
més important que educació
física, o llenguatge més
important que dibuix han
conformat tota una escala
que han deixat aparcats a
molts d'al.lots i a moltes
expressions culturals. A la
musica, a les manualitats, als
esports, a la nostra llengua i
c u l t u r a , etc., se les ha
marginades de tal manera
que ni quasi compten a
l'hora de repartir les hores
setmanals, ni gens compten
a l'hora de donar el títol <k>
final d'estudis de grau.
Avui , com a principi
bàsic, s'ha de partir d'una
situació d'igualtat i de
dignitat per a totes les àrees
d'aprenentatge i d'educació;
i el repartiment d'hores ja
no s'ha de fer en funció
d ' u n e s t r a d i c i o n a l s
assignatures que conserven
més avantatges damunt les
altres, sinó en funció d'uns
suports instrumentals bàsics
que ajudin a totes les àrees.
Per exemple: l'atletisme és
m a t è r i a bàsica per a
qualsevol pràctica esportiva
posterior, o el domini
l e c t u r a - e s c r i p t u r a és
essencial per a qualsevol
estudi o investigació. I per
damunt tot, les mans i el
cap han de ser sempre
l'equilibri de la balança.
B ) E n è p o q u e s
històriques anteriors els
savis eren el prototipus dels
homes que ho sabien tot i
a b r a ç a v e n to ts e l s
coneixements humans.
També les gents dels burgs i
viles, encara que bons
artesans en qualque aspecte,
es sabien defensar en molts
treballs p s'hi adaptaven
aviat; així els amos i
madones de finques sabien
posar ma a qualsevol tasca.
Després, amb la revolució
i n d u s t r i a l , vengué la
m e c a n i t z a c i ó i l a
industrialització, i s'hi afegí
l ' e s p e c i a l i t z a c i ó i la
m u l t i p l i c a c i ó de ls
coneixements i invents.
Abaixar els fums als fumadors
D'un temps ençà, fumar
mentre es fa temps o es
treballa ja no es contempla
com una activitat per passar
l ' e s tona . Les autoritats
mèdiques ens estan alertant
dels perills del fum i s'han
dictat lleis perquè no es
pugui fumar a tot arreu.
Però quan els no-fumadors
les ignoren i els fumadors es
fan els distrets, les lleis se'n
van en fum.
Entre tots ens volen fer
viure més i més sans. Potser
sí que entre tantes ajudes
gaudirem d'una vida més
llarga, però gaudirem de la
vida? Els greixos i la carn
ens els racionen perquè el
colesterol és a l'aguait; el
sexe, sota control per si la
S i d a ; l ' a l c o h o l , a m b
comptagotes; i el tabac
s 'haurà de consumir en
p r i v a t o e n t r e g e n t
"viciada". Entre Laporte i
Lluch, o Lluch i Laporte,
ens posen al damunt dels
cendrers les lleis que ens
priven de consumir tabac en
pub l i c . No s'ha acabat
d'explicar gaire a qui es vol
protegir més, si els fumadors
que fumen massa i es veuen
abocats al càncer de pulmó
o de l a r i n g e , o els
no-fumadors que ja estan
fins als nassos d'empassar-se
pel nas el fum que els altres
s'empassen per la boca. Les
protes tes actuals dels
fumadors no s'han d'atribuir
a una qüestió d'intolerància,
ara que tots plegats havien
après una mica a exercir de
tolerants, és que fumar és,
segons com, nefast per a la
salut. Per a la salut del
fumador i per a la salut de
les persones que viuen al seu
costat. A la llar, o al treball.
L'Organització Mundial
de la Salut -OMS- ha posat
de manifest l'existència de
malalties en persones que
pateixen els efectes del
tabaquisme lateral", o
"tabaquisme passiu, o de
segona mà' , segons les
diferents definicions que es
dóna al fet de veure's
a f e c t a t pe r malalt ies
ocasionades pel tabac sense
fumar mai. Recentment un
t r i b u n a l d e j u s t í c i a
d'Estocolm ha concedit una
indemnització als familiars
de Gum Palen, una dona de
55 anys morta a causa d'un
càncer de pulmó, després de
passar vint anys treballant al
costat de sis fumadors.
Podria donar-se el cas que
aquest exemple donés idees
(Reproduïm de S'AKENAL DE MALLORCA)
a molts no-fumadors que es
passen tota la jornada
laboral respirant el fum dels
cigarrets dels seus companys
de feina.
ENTRE PIPADA I PIPADA
Està demostrat que el
cigarret encès que reposa al
cendrer o és a la mà del
fumador quan aquest no fa
una pipada, com que no té
un aport suficient d'aire,
produeix una combustió
incompleta i el fum que en
s u r t és p o r t a d o r de
subs tànc ies químico-
tòxiques. Per tant, és més
p e r j u d i c i a l p e r a l
no-fumador el fum que surt
directament del cigarret,
que no pas el fum que ei
fumador retorna a l'ambient
després d'haver-lo filtrat pel
seu cos.
Quan un fumador cedeix
a la temptació d'encendre
un altre cigarret i després
d'un parell de pipades el
deixa consumir-se al cendrer
pensant que no fumant-lo
sencer es perjudica menys,
s'equivoca, i de pas, no fa
gaire servei a les persones
que l'envolten.
Els uns necessiten la seva
dosi diària de nicotina i
fumen a tot arreu. Els altres,
ni necessiten ni volen
respirar la nicotina que els
f u m a d o r s els regalen.
Interessos o gustos oposats,
i lleis pel mig, que s'han
d'aplicar necessàriament,
v a n c o n f i g u r a n t u n
panorama gens atractiu. Ens
en sortirem d'aquesta?
Fins ara ja ens hem
acostumat a no fumar als
cines ni als teatres, ni als
vagons de transport públic
reservats per a no-fumadors,
i es comença a no fumar
dins dels ascensors. Els
ascensors són uns dels llocs
marcats per la llei de la
Generalitat aprovada el mes
d ' a g o s t p a s s a t . A l s
ascensors, . s està produint,
soterrada i silenciosa, la
guerra dels adhesius de
"prohibit fumar", que els
fumadors descngaxen i els
n o - f u m a d o r s tornen a
enganxar.
El ministre de Sanitat,
fumador, vol que a Espanya
es comenci de veritat a
lluitar contra el tabaquisme,
tant el tabaquisme directe,
com el tabaquisme lateral.Que els polítics no fumin en
públ ic és un testimoni
positiu —els seus esforços els
deu costar— i la reducció de
la publicitat del tabac pot
sor també molt eficaç.
FILLS O TABAC, TRIEU
E s p a n y a és el país
d'Europa on es fuma més i
va molt al darrera de les
campanyes i lleis que ja
s'apliquen a d'altres països
europeus. Concretament a
Itàlia, el ministre Constante
D e a g a n està i n t en t an t
aconseguir, per llei, que els
italians no fumin en cap lloc
públic —bars i restaurants
inclosos— ni tampoc a les
llars on hi hagi nens de
menys de dotze anys. Els
pares f u m a d o r s poden
considerar molt exagerada
aquesta dràstica mesura,
però s'hauria de considerar
a m b c a l m a , a b a n s
d 'esverar-se gaire, que
e s t u d i s r e c e n t s h a n
d e m o s t r a t q u e l a
"cotinina", un element que
es produeix pel metabolisme
de la nicotina, es troba a la
s a l i v a d e l s nens que
conviuen amb fumadors en
un tant per cent molt més
elevat que en els nens que
viuen en un ambient sense
tabac. Fins i tot s'ha arribat
a reconèixer que alguns
tumors pulmonars provenen
d'una alta exposició al fum
durant els primers anys de
vida. No n'hi ha prou, per
tant, que la dona no fumi
d u r a n t l ' e m b a r à s .
L'autocontrol dels pares que
realment no volen que el
tabac perjudiqui, els seus fills
va molt més enllà
De fet hi ha un vuitanta
per cent de fumadors que
diuen que deixarien de
fumar si el metge els ho
digués. Però aquesta imatge
contra natura del metge, tot
seriós, que ens aconsella de
no fumar mentre ell mateix
fuma, és una altra difícil
incompatibilitat a la qual la
classe mèdica no sembla
disposada a renunciar. De
moment.
ANDREA PASCUAL
